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Partnerstwo dla Modernizacji w stosunkach niemiecko-rosyjskich
Z
definiowana przez socjaldemokratów i wsparta przez libera³ów od koñca lat szeœæ-
dziesi¹tych XX wieku „nowa” niemiecka polityka wschodnia w odniesieniu do
ZSRR i pañstw bloku radzieckiego skoñczy³a siê z chwil¹ osi¹gniêcia zamierzonego
celu – zjednoczenia Niemiec. W d¹¿eniu do zabezpieczenia procesu ponownego zrastania
siê obu czêœci Niemiec potrzebna by³a stabilizacja w regionie œrodkowoeuropejskim,
utrzymanie pod kontrol¹ implozji ZSRR i powstawania na jego gruzach niepodleg³ych
pañstw1.
Zgoda Michai³a Gorbaczowa na zjednoczenie Niemiec w 1990 r. stworzy³a solidne
podstawy pod przysz³y rozwój stosunków Niemiec przede wszystkim z Rosj¹ na ró¿nych
p³aszczyznach. Od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych stopniowo zacieœnia³y siê kontakty nie-
miecko-rosyjskie. Podpisane zosta³y bilateralne porozumienia w kwestii ochrony œrodowiska
(1992), wspó³pracy w usuwaniu katastrof ¿ywio³owych (1992), o ruchu lotniczym (1993),
utworzeniu wspólnej komisji ds. badania najnowszej historii (1997). Od 1998 r. odbywaj¹ siê
ka¿dego roku na przemian w obu krajach obowi¹zkowe konsultacje na szczeblu ministerial-
nym. A¿ osiem krajów zwi¹zkowych posiada swoje sta³e przedstawicielstwa w Rosji2.
Po wydaniu Ericha Honeckera w³adzom niemieckim i wycofaniu wojsk radzieckich
z Niemiec Wschodnich, kanclerz Helmut Kohl liczy³ na rych³y zwrot niemieckich dóbr kultu-
ralnych zagrabionych przez Rosjan w czasie II wojny œwiatowej i marzy³ o autonomii dla
Niemców nadwo³¿añskich. Maj¹c doœwiadczenia w sanacji gospodarczej wschodnich krajów
zwi¹zkowych, ¿aden inny kraj nie wspiera³ i nie rozumia³ reform rosyjskich lepiej ni¿ RFN.
Pomimo olbrzymiego zad³u¿enia Rosji, nadal udzielano jej kredytów, rozwijano interesuj¹ce
projekty techniczne i gospodarcze (m.in. budowa samolotu wojskowego Antonow-70, inwe-
stycje BMW w zak³ady samochodowe w Kaliningradzie, zakup udzia³ów w Gazpromie przez
Ruhrgas AG). Polityka RFN wobec Rosji opiera³a siê na przes³ankach zapewnienia bezpie-
czeñstwa strategicznego. Wychodzono z za³o¿enia, ze s³aba, rozchwiana politycznie i gospo-
darczo Rosja bêdzie destabilizowaæ porz¹dek europejski i negatywnie wp³ywaæ na rozwój
procesów integracyjnych na kontynencie. Natomiast demokratyzuj¹ca siê pod wp³ywem Za-
chodu „Rosja partnerska” mog³aby zapewniæ Europie bezpieczeñstwo na wschodzie, podob-
nie jak USA na zachodzie. Rozwój stosunków niemiecko-rosyjskich mia³ byæ wk³adem RFN
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w politykê wschodni¹ ca³ej Unii Europejskiej, a tym samym w dzie³o stabilizacji ca³ego kon-
tynentu3.
Z punktu widzenia Niemiec, we w³asnym dobrze pojêtym interesie promuj¹cych wschod-
nie rozszerzenie UE i NATO prowadzenie polityki EU-Osterweiterung i NATO-Osterweite-
rung zmusza³o do uzyskania ¿yczliwej neutralnoœci Rosji. Aby wzmocniæ jej stabilizacjê
i demokratyczne przeobra¿enia, Niemcy sta³y siê najwa¿niejszym pañstwem d¹¿¹cym do in-
stytucjonalnego powi¹zania Federacji Rosyjskiej z Uni¹ Europejsk¹, jej programami i instytu-
cjami. Niemcy ofiarnie wspiera³y finansowanie programu pomocowego TACIS rozci¹gniêtego
na Rosjê i wszystkie kraje postradzieckie buduj¹ce zrêby demokracji. Filarami tej polityki
by³y uk³ady o Partnerstwie i Wspó³pracy (PCA) i Wspólne Oœwiadczenie przyjête na szczycie
UE–FR w maju 2003 r. w Sankt Petersburgu. Definiowa³o ono cztery d³ugofalowe „wspólne
obszary” wspó³pracy w ramach okreœlonych przez PCA: ekonomiczny; wolnoœci, sprawiedli-
woœci i bezpieczeñstwa; bezpieczeñstwa zewnêtrznego oraz badañ, edukacji i kultury4. Niem-
cy doskonale orientowali siê, ¿e Rosjanom ze wzglêdów psychologicznych daleko ³atwiej
przyjdzie zaakceptowaæ obecnoœæ Polski, Czech, Wêgier i pañstw ba³tyckich w Unii Europej-
skiej, ani¿eli w NATO. W ramach pewnego podzia³u ról pomiêdzy USA i pañstwami zachod-
nioeuropejskimi, to Niemcom przypad³a ma³o wdziêczna rola kruszenia oporu Rosjan
i oswajania ich z mo¿liwoœci¹ przybli¿enia NATO do wschodnich granic FR. Z pewnoœci¹
„mêska przyjaŸñ” pomiêdzy H. Kohlem i prezydentem B. Jelcynem odegra³a tu pewn¹ rolê.
Odpowiedzialnoœci¹ za poszerzenie NATO w Rosji obarczano przede wszystkim Stany Zjed-
noczone, nieco przemilczaj¹c rolê i udzia³ Niemiec. A nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e najwiêksz¹
zas³ug¹ rz¹du boñskiego by³o prze³amanie oporu Rosjan i sk³onienie ich do zaakceptowania
idei „poszerzenia”. Cena tego porozumienia nie by³a niska, gdy¿ Rosja otrzyma³a prawo
wspó³decydowania w wielu sprawach dot¹d zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji Soju-
szu Pó³nocnoatlantyckiego.
Zmiana warty nad Renem i Sprew¹ w wyniku wyborów z 27 wrzeœnia 1998 r. i objêcie
w³adzy przez koalicje SPD–Sojusz 90/Zieloni nie przynios³a pocz¹tkowo ¿adnych powa¿-
niejszych zmian w niemieckiej polityce wschodniej. W umowie koalicyjnej z 23 paŸdziernika
1998 r. zadeklarowano wspieranie procesu stabilizacji i demokratyzacji wschodniej czêœci
Europy w ramach Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Wyra¿ono przekona-
nie, ¿e poszerzenie UE i NATO przyczyni siê do intensyfikacji kontaktów z pañstwami tego
regionu i doprowadzi do stworzenia d³ugofalowego partnerstwa z Rosj¹ na rzecz bezpieczeñ-
stwa. Podkreœlono równie¿, ¿e istnienie niepodleg³ej i demokratycznej Ukrainy le¿y w intere-
sie Niemiec i ca³ej wspólnoty zachodniej5.
Pocz¹tkowo nowy kanclerz Gerhard Schröder twardo upiera³ siê przy sp³acie rosyjskich
d³ugów wobec Niemiec i nie wspomina³ wiêcej o wdziêcznoœci Niemców za radzieck¹ zgodê
na zjednoczenie Niemiec. Krytycznie odnosi³ siê do wprowadzenia w 1999 r. wojsk rosyj-
skich do Czeczenii i niejednokrotnie wypomina³ Rosjanom sprzeczn¹ z oczekiwaniami pañstw
zachodnich ich politykê wobec konfliktu w Kosowie6.
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Sytuacja uleg³a gruntownej zmianie, gdy na arenê polityczn¹ wkroczy³ W³adimir Putin.
Ten oficer operacyjny KGB w latach 1985–1990 s³u¿y³ na terytorium NRD, gdzie zajmowa³
siê werbowaniem tajnych wspó³pracowników i inwigilacj¹ wschodnioniemieckiego œrodowi-
ska naukowego. Po powrocie do kraju zrobi³ b³yskotliw¹ karierê. Po rezygnacji B. Jelcyna
31 grudnia 1999 r. pe³ni³ obowi¹zki prezydenta Rosji, a w wyborach prezydenckich, które
odby³y siê 26 marca 2000 r. zosta³ wybrany na stanowisko g³owy pañstwa. Pozostawa³ on pod
silnym urokiem Niemiec, ceni³ ich spo³eczn¹ gospodarkê rynkow¹ i kulturê. Z miejsca te¿
otoczy³ siê doradcami niemieckiego pochodzenia. Jego gotowoœæ do bliskiej wspó³pracy
z Berlinem by³a tak wielka, ¿e nieprzypadkowo Alexander Rahr, autor pierwszej niemieckiej
biografii o Putinie – sk¹din¹d nieco podkoloryzowanej, ale ciesz¹cej siê olbrzymi¹ popular-
noœci¹ w RFN – pisa³ o nim jako o „Niemcu na Kremlu”7.
Wprawdzie prezydent Putin z³o¿y³ pierwsz¹ wizytê w Niemczech dopiero po podró¿ach
do Wielkiej Brytanii, W³och i Hiszpanii, ale uda³o mu siê oczarowaæ niemieckiego przywódcê
i zawi¹zaæ z nim osobist¹ przyjaŸñ. Odbudowa³ „strategiczne partnerstwo” z Niemcami i wy-
prowadzi³ Rosjê z miêdzynarodowej izolacji z ostatnich miesiêcy prezydentury B. Jelcyna.
Wspó³praca z Rosj¹ zaczê³a rozwijaæ siê na wielu p³aszczyznach. W 2001 r. zainicjowano
funkcjonowanie Forum Niemiecko-Rosyjskiego oraz tzw. Dialogu Petersburskiego jako
miejsca wymiany pogl¹dów przez elity obu krajów na wzór brytyjsko-niemieckich konferen-
cji odbywaj¹cych siê Königswinter. W latach 2003 i 2004 organizowano lata kultury rosyj-
skiej w RFN i niemieckiej w Rosji. Promowano wymianê naukowo-techniczn¹. Ustanowiono
partnerstwo oko³o 100 miast, a 525 szkó³ wy¿szych i placówek naukowych podpisa³o porozu-
mienie o wspó³pracy. Najwiêcej w œwiecie, bo 3 mln Rosjan uczy siê jêzyka niemieckiego.
W kwietniu 2005 r. kanclerz RFN i prezydent Rosji podpisali wspólne oœwiadczenie o strate-
gicznym partnerstwie w dziedzinie oœwiaty, badañ naukowych i innowacji. Powo³ana zosta³a
Fundacja Niemiecko-Rosyjskiej Wymiany M³odzie¿y. W 2005 r. w Moskwie otwarto Nie-
miecki Instytut Historyczny8.
Polityka RFN wobec Rosji opiera³a siê na za³o¿eniu o koniecznoœci zbli¿ania tego kraju
do struktur europejskich i NATO i zarazem wspierania w nim demokratycznych przemian.
Mia³a ona byæ g³ównym komponentem niemieckiej Ostpolitik, wa¿n¹ czêœci¹ niemieckiej po-
lityki zagranicznej i w szerszym wymiarze – tzw. wschodniego wymiaru Unii Europejskiej.
Filarami tej polityki mia³a byæ kooperacja ekonomiczna i wspieranie rozwoju czterech obsza-
rów okreœlonych w porozumieniach UE–Rosja. Polityka strategicznego partnerstwa mia³a na
celu pozyskanie Rosji jako bliskiego sojusznika w walce z miêdzynarodowym terroryzmem,
utrzymania pokoju na Bliskim Wschodzie, stabilizacji Azji Œrodkowej, izolacji Iranu i Korei
Pó³nocnej i wspierania akcji sojuszniczej w Afganistanie. Rosja wyra¿a³a zrozumienie dla
niemieckich ambicji do sta³ego cz³onkostwa w Radzie Bezpieczeñstwa ONZ, a Niemcy z kolei
do cz³onkostwa Rosji w WTO. Kanclerz Schröder opowiada³ siê za uwzglêdnianiem stanowi-
ska Rosji we wszystkich problemach natury globalnej. Moskwa natomiast by³a przydatna
Niemcom w procesie emancypacji polityki zagranicznej, budowy „nowego patriotyzmu”
i nowej to¿samoœci niemieckiej w stosunkach miêdzynarodowych9.
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W Niemczech istnia³a œwiadomoœæ, ¿e funkcjonowanie has³a Russland zuerst!, os³abianie
wspó³pracy ze œrodkowoeuropejskimi partnerami i ignorowanie Ukrainy nie mo¿e oznaczaæ
przyzwolenia na niedemokratyczn¹ formê sprawowania rz¹dów przez prezydenta W. Putina,
ograniczanie swobody do dzia³ania dla opozycji i kneblowanie wolnoœci mediów. Jednak¿e
G. Schröder nie przyjmowa³ tego do wiadomoœci, unika³ krytyki pod adresem rosyjskiego
przyjaciela i regularnie organizowa³ wspólne spotkania (ponad 30 w okresie swojego urzêdo-
wania). Co wiêcej, niezale¿nie od olbrzymiego deficytu demokracji w Rosji, niemiecki kanclerz
uwa¿a³ rosyjskiego przywódcê za „kryszta³owego” demokratê (dos³. lupenreiner), uwa¿a³, ¿e
Niemcy mog¹ odegraæ du¿¹ rolê w krzewieniu systemu wartoœci zachodnich w tym kraju10.
Zachêcany przez Putina, by przekszta³ciæ „strategiczne partnerstwo” w „prawdziwe i szcze-
re” i wspólnie stworzyæ niepokonany sojusz, s¹dzi³, ¿e Rosja mo¿e byæ przydatna dla realiza-
cji niemieckich celów w polityce europejskiej i œwiatowej11.
Podsumowuj¹c rz¹dy Schrödera/Fischera niektórzy komentatorzy i krytycy byli zdania,
¿e poza projektem budowy Gazoci¹gu Pó³nocnego, deklaracj¹ o strategicznym partnerstwie
w kszta³ceniu, badaniach naukowych i innowacji i przyjaŸni¹ pomiêdzy Schröderem i W³ady-
mirem Putinem za³o¿one cele polityki wschodniej RFN wobec Rosji nie zosta³y spe³nione.
Niemcom nie uda³o siê przybli¿yæ Rosji do Unii Europejskiej i wymusiæ na Putinie odejœcia
od demokracji sterowanej. Faworyzowanie Kremla doprowadzi³o natomiast do pogorszenia
stosunków RFN z Polsk¹ i pañstwami ba³tyckimi i to w momencie ich przyst¹pienia do Unii
Europejskiej. Poparcie niemieckie wzmocni³o natomiast Rosjê na arenie miêdzynarodowej.
Nie zamierza³a ona traktowaæ Unii Europejskiej jako ca³oœci i preferowa³a negocjacje bilate-
ralne z poszczególnymi, wybranymi pañstwami. Bezzasadnie roœci³a sobie pretensje do
wp³ywania na proces decyzyjny Unii Europejskiej, zw³aszcza w obszarze Wspólnej Polityki
Zagranicznej i Obrony12.
Po wyborach do Bundestagu 18 wrzeœnia 2005 r. do w³adzy w RFN po raz drugi w jej
dziejach dosz³a „wielka koalicja” CDU–SPD z Angel¹ Merkel jako kanclerzem. Dzia³aj¹c
jeszcze w opozycji wielokrotnie wyra¿a³a ona pow¹tpiewanie co do s³usznoœci forsowania
i pielêgnowania przez wczeœniejszy rz¹d socjaldemokratyczno-zielony (1998–2005) kancle-
rza Gerharda Schrödera za¿y³ych relacji z Rosj¹ kosztem Polski, Ukrainy, Bia³orusi i pañstw
ba³tyckich. W jej opinii strategiczne partnerstwo z Rosj¹ nie mog³o siê rozwijaæ, je¿eli nie bê-
dzie budowane na fundamencie wspólnych demokratycznych wartoœci13.
W umowie koalicyjnej podpisanej 11 listopada 2005 r. pomiêdzy CDU, CSU i SPD we
wprowadzeniu znalaz³ siê zapis, ¿e jednoœæ europejska i partnerstwo atlantyckie s¹ funda-
mentami niemieckiej polityki zagranicznej i tworz¹ podstawê dla naszych relacji z Rosj¹.
W innej czêœci umowy dano szerok¹ wyk³adniê dlaczego Niemcy wspólnie z europejskimi
partnerami opowiadaj¹ siê za strategicznym partnerstwem z Rosj¹. Podkreœlono, ¿e w szcze-
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gólnym interesie RFN le¿y stabilizacja i modernizacja tego kraju, wspomaganie przemian de-
mokratycznych, rozbudowa stosunków gospodarczych, szczególnie w dziedzinie energii.
Niemcy uwa¿a³y Rosjê za wa¿nego partnera w rozwi¹zywaniu problemów globalnych,
w walce z terroryzmem miêdzynarodowym. Obiecywa³y swoj¹ pomoc w pokojowym roz-
wi¹zaniu konfliktu czeczeñskiego. Relacjom z Moskw¹ patronowaæ mia³o has³o: kontynuacja
i nowe wyraziste akcenty (Kontinuität und markante Neuakzentierung)14.
Gwarantami ci¹g³oœci polityki wschodniej Niemiec mia³ byæ socjaldemokrata Frank-Wal-
ter Steinmeier, by³y szef Urzêdu Kanclerskiego za czasów Schrödera. Zim¹ i wiosn¹ 2006 r.
w serii wyst¹pieñ publicznych (42. Konferencja Bezpieczeñstwa w Monachium, Forum Nie-
miecko-Rosyjskie w Berlinie) dawa³ on jasno do zrozumienia, ¿e za pog³êbieniem rosyj-
sko-niemieckiego strategicznego partnerstwa przemawiaj¹ aspekty wewn¹trzpolityczne,
gospodarcze, energetyczne, ekologiczne, europejskie, geostrategiczne i zwi¹zane z polityk¹
bezpieczeñstwa. Zgodnie z jego logik¹ Rosja obok Unii Europejskiej i USA by³aby istotnym
ogniwem globalnej wspólnoty odpowiedzialnoœci15.
Zmiany symbolizowaæ mia³a pos³uguj¹ca siê jêzykiem rosyjskim kanclerz Angela Mer-
kel, która d¹¿y³a do zracjonalizowania za¿y³ych stosunków ³¹cz¹cych Schrödera z Putinem.
Podczas pierwszej wizyty w Moskwie w styczniu 2006 r., tu¿ po wizycie w USA, potwier-
dzi³a znaczenie partnerstwa strategicznego z Rosj¹. Nie waha³a siê jednak skrytykowaæ polityki
rosyjskiej w Czeczenii i uzna³a za stosowne spotkaæ siê z przedstawicielami opozycyjnych or-
ganizacji samorz¹dowych i broni¹cych praw cz³owieka. Na jej ¿¹danie ju¿ wczeœniej przed-
stawicielstwa fundacji niemieckich dzia³aj¹cych w Rosji, a wspieraj¹cych demokratyczne
przeobra¿enia, uzyska³y zapewnienie, ¿e nie bêdzie ingerencji pañstwa w ich statutow¹
dzia³alnoœæ i nie bêd¹ musia³y byæ one rejestrowane zgodnie z restrykcyjnym prawem rosyj-
skim16.
Rz¹d wielkiej koalicji CDU/CSU–SPD od pocz¹tku sygnalizowa³, ¿e istnieje iunctim po-
miêdzy kooperacj¹ gospodarcz¹ z Rosj¹ i przestrzeganiem przez to pañstwo wspólnych de-
mokratycznych wartoœci i regu³ pañstwa prawa. Ale w praktyce pod naciskiem wp³ywowych
kó³ gospodarczych, pierwszeñstwo przyznawano wymianie handlowej. Liczono na szybkie
i szerokie otwarcie rynków rosyjskich dla niemieckich produktów, stworzenie korzystnego
klimatu dla dzia³alnoœci niemieckich przedsiêbiorstw na terenie Rosji oraz stabilnego i pew-
nego zaopatrzenia Niemiec w surowce energetyczne.
W Berlinie rz¹d „wielkiej koalicji” priorytetowo traktowa³ budowê Gazoci¹gu Pó³nocne-
go jako wstêp do wiêkszych porozumieñ rosyjsko-niemieckich. Na spotkaniu prezydenta Pu-
tina z kanclerz Merkel w kwietniu 2006 r. w syberyjskim Tomsku by³a obecna po³owa
gabinetu niemieckiego i prezesi 20 najwiêkszych spó³ek i koncernów. Delegacje obu krajów
liczy³y w sumie 850 osób. Po obradach poinformowano, ¿e BASF i E.O.N. bêd¹ mog³y zaku-
piæ udzia³y w polu gazowym Ju¿no-Russkoje w nagrodê za udzia³ w gazoci¹gu pó³nocnym.
Jego rezerwy mog³yby wystarczyæ na 15 lat dostaw do Niemiec. Jednoczeœnie podpisano
nowe porozumienie, na mocy którego podwy¿szono udzia³ Gazpromu z 35% na 50% w innej
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Niemiec, red. E. Cziomer, Kraków 2006, s. 222.
spó³ce BASF-Wingas, która zajmuje siê dystrybucj¹ rosyjskiego gazu w RFN. Rosjanie umie-
jêtnie kusili Niemców perspektyw¹ otrzymania rangi g³ównego dystrybutora rosyjskiego
gazu w Europie i intratnych kontraktów w innych dziedzinach gospodarki (np. budowa sieci
energetycznych, szybkie poci¹gi ICE). Niema³y propagandowy wydŸwiêk mia³o zg³oszenie
gotowoœci przez Gazprom – choæ tutaj mo¿na spieraæ siê, czy zyskano sympatiê Niemców
– zakupu za 100 mln euro posiadaj¹cego bogate tradycje pi³karskiego klubu Schalke 04 pod-
czas wizyty prezydenta Putina w DreŸnie w paŸdzierniku 2006 r.17
Zjednoczone Niemcy, które w pierwszej po³owie 2007 r. po raz trzeci sprawowa³y
pó³roczn¹ prezydencjê w Unii Europejskiej, obok pierwszoplanowo traktowanego problemu
reanimacji traktatu konstytucyjnego mia³y ambitny plan wypracowania nowych zasad polity-
ki wschodniej UE. Zasadzaæ siê mia³a na bliskim powi¹zaniu krajów wchodz¹cych w sk³ad
Europejskiej Polityki S¹siedztwa (EPS) ze strukturami unijnymi. Nale¿y przypomnieæ, ¿e
11 marca 2003 r. Komisja Europejska opublikowa³a komunikat „Szersza Europa – s¹siedz-
two: nowe ramy dla relacji z naszymi wschodnimi i po³udniowymi s¹siadami”, stanowi¹cy
pierwsz¹ ca³oœciow¹ wizjê unijnej polityki wobec s¹siadów18. Komunikat skierowany by³ do
Bia³orusi, Mo³dawii i Ukrainy oraz do wszystkich pañstw otaczaj¹cych Uniê, wobec których
UE nie widzia³a realnej perspektywy cz³onkostwa. Poza wschodnimi s¹siadami, „Szersza Eu-
ropa” objê³a po³udniowe kraje œródziemnomorskie (Algieriê, Egipt, Izrael, Jordaniê, Liban,
Libiê, Maroko, Autonomiê Palestyñsk¹, Syriê i Tunezjê) oraz Rosjê, której status by³ dotych-
czas niejasny19.
Nowy projekt unijnej polityki wschodniej przygotowany zosta³ przez Urz¹d Spraw Zagra-
nicznych i skonsultowany z Urzêdem Kanclerskim, a zaprezentowa³ go minister F.-W. Stein-
meier 3 wrzeœnia 2006 r. w Lappeenranta na nieformalnym spotkaniu ministrów spraw
zagranicznych pañstw UE.
Nowa Europejska Polityka S¹siedztwa zak³ada³a otoczenie pañstw UE nie tylko przyjaz-
nym pó³siê¿ycem krajów respektuj¹cych podobne wartoœci w gospodarce, polityce i sprawach
spo³ecznych, ale intensyfikowa³a dzia³ania maj¹ce na celu stworzenie sieci wspó³zale¿noœci
i wspó³pracy pod has³em osi¹gniêcia „stabilnoœci, bezpieczeñstwa i dobrobytu”. Ambicj¹
Niemiec by³o rozci¹gniêcie EPS na pañstwa kaukaskie i Azji Centralnej oraz wspólna z Rosj¹
stabilizacja tego regionu i intensyfikacja kooperacji gospodarczej. Rada Europejska upowa¿ni³a
Niemcy do przedstawienia szczegó³owych zasad strategii œrodkowoazjatyckiej podczas szczytu
Unii Europejskiej w dniach 21–22 czerwca 2007 r. w Brukseli. W konkluzjach ze szczytu uzna³a,
¿e ta polityka ma na celu utrwalenie obszaru dobrobytu, stabilnoœci i bezpieczeñstwa w oparciu
o prawa cz³owieka, demokracjê i zasadê pañstwa prawnego, jak równie¿ wspieranie procesu re-
form i modernizacji w krajach partnerskich s¹siaduj¹cych z Uni¹. Powinna jednoczeœnie równie¿
w nale¿yty sposób uwzglêdniaæ specyficzn¹ sytuacjê krajów partnerskich20.
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18 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Wider Europe – Neigh-
borhood: A New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbors, Brussels, 11.03.2003. www.eu-
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19 K. Pe³czyñska-Na³êcz, Szersza Europa – koncepcja unijnej polityki wobec s¹siadów, „Komentarze OSW”,
Warszawa, z 20.03.2003.
20 Rada Europejska. 21–22 czerwca 2007 r. Konkluzje prezydencji, 11177/1/07REV, http://www.consilium. eu-
ropa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/PL/ec/94942.pdf; H.-D. Jacobsen, H. Machowski, Dimensionen einer
Specjalny zespó³ ekspertów kierowany przez ministra Steinmeiera wyodrêbni³ sprawy
wschodnich s¹siadów Unii z europejskiej polityki wobec s¹siadów (EPS) i stworzy³ dla nich
ofertê, któr¹ Berlin nazwa³ „EPS+” albo pocz¹tkowo „Partnerstwo na rzecz modernizacji”.
Priorytetowo mia³a byæ traktowana Moskwa i z czasem sta³o siê widoczne, ¿e ta oferta kiero-
wana jest wy³¹cznie do niej. Berlin nie stwarza³ Ukrainie perspektywy cz³onkostwa na czym
zale¿a³o np. Polsce, ale obiecywa³ jej strategiczne partnerstwo, udzia³ w charakterze obserwa-
tora w pracach unijnych instytucji, konsultacje w zakresie polityki bezpieczeñstwa, dostêp do
unijnych funduszy i przede wszystkim w³¹czenie w proces decyzji politycznych. W ten sposób
Ukraina stopniowo mia³aby siê przystosowaæ do panuj¹cych w Unii standardów. Ze wzglêdu
na niedemokratyczne formy sprawowania rz¹dów przez Aleksandra £ukaszenkê na Bia³orusi
zaanga¿owanie UE w tym kraju ograniczone by³o do minimum. W odniesieniu do Mo³dawii
obiecywano urzeczywistnienie wszystkich zapisów istniej¹cych w uk³adzie o Partnerstwie
i wspó³pracy z 1998 r., a krajom regionu kaukaskiego oferowano pomoc w modernizacji in-
frastruktury21.
Projektowi nowej polityki wschodniej patronowaæ mia³o has³o „zbli¿enie przez integro-
wanie”. Z g³ównym partnerem - Moskw¹ zamierzano po³¹czyæ Uniê wielop³aszczyznowym
strategicznym partnerstwem, co oznaczaæ mia³o œciœlejsze powi¹zanie gospodarek i wspó³dzia-
³anie w Azji i na Bliskim Wschodzie. Celem takiej EU-Ostpolitik mia³o byæ takie wzmocnie-
nie politycznych, gospodarczych i kulturalnych zwi¹zków z Rosj¹, aby jej zakotwiczenie
w Europie uczyniæ nieodwracalnym. Wzmacnia³oby to tendencje demokratyczne w Rosji,
dziêki czemu miêdzy Rosj¹ i Europ¹ mia³o powstaæ równie¿ „partnerstwo wartoœci”. W RFN
kategorycznie zapewniano, ¿e od takiej polityki nie bêdzie odwrotu. Nowa EU-Ostpolitik
zak³adaæ mia³a stworzenie europejskiej sieci bezpieczeñstwa energetycznego, której podsta-
wowym elementem by³by gazoci¹g pó³nocny wzbudzaj¹cy tak¹ niechêæ w Polsce22.
Perspektywa zmian po wyborach prezydenckich w Rosji w 2008 r. i przedwyborcze zapo-
wiedzi Dmitrija Miedwiediewa dotycz¹ce modernizacji rosyjskiej gospodarki, spo³eczeñstwa
i pañstwa spowodowa³y, i¿ czêœæ niemieckich elit politycznych zwi¹zanych przede wszyst-
kim z SPD zaczê³a traktowaæ jego prezydenturê jako szansê na modernizacjê, demokratyzacjê
i liberalizacjê Rosji. Kampanii wyborczej w Rosji towarzyszy³o w Niemczech ¿yczliwe ocze-
kiwanie23. Po rosyjskich wyborach prezydenckich 2 marca 2008 r. w RFN wyra¿ano nadziejê,
i¿ „modernizacyjne” deklaracje Miedwiediewa bêd¹ mia³y prze³o¿enie na politykê otwarcia
gospodarczego i politycznego wobec Zachodu24. Jeszcze przed zaprzysiê¿eniem prezydenta
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23 Wybory w Rosji - Niemcy licz¹ na kontynuacjê, „Deutsche Welle” z 2.03.2008, http://www.dw-world.de/dw/ar-
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elekta, kanclerz Merkel jako pierwszy zachodni polityk uda³a siê z robocz¹ wizyt¹ do Mo-
skwy (8 marca 2008). Minister Steinmeier by³ z kolei pierwszym politykiem z UE odby-
waj¹cym wizytê w Jekaterynburgu po zaprzysiê¿eniu nowego prezydenta. 13 maja na
Uniwersytecie Uralskim, oferuj¹c w imieniu RFN Rosji „partnerstwo na rzecz modernizacji”
(PdM) stwierdzi³, ¿e Rosja dla Niemiec i Unii Europejskiej jest niezbêdnym partnerem przy
kszta³towaniu przysz³ego œwiata. Potrzebujemy wasz kraj jako partnera dla bezpieczeñstwa
i stabilnoœci Europy i daleko poza jej granicami. Potrzebujemy jednoœci przy kwestiach do-
tycz¹cych bezpieczeñstwa energetycznego, kontroli zbrojeñ i walki ze œwiatowym terroryz-
mem. Wizyty niemieckich polityków mia³y na celu potwierdzenie roli RFN jako promotora
zacieœniania relacji UE–Rosja oraz wykorzystanie przedwyborczych zapowiedzi Miedwie-
diewa dotycz¹cych modernizacji gospodarczej Rosji do lobbingu na rzecz niemieckich
firm25.
Ho³dem z³o¿onym w stronê niemieckiego partnera by³a pierwsza podró¿ zagraniczna pre-
zydenta Miedwiediewa, któr¹ 5 czerwca 2008 r. z³o¿y³ w Berlinie. Wspólnie podkreœlono
wagê wzajemnych powi¹zañ gospodarczych, a w szczególnoœci koniecznoœæ zbudowania
North Stream (globalne przedsiêwziêcie w skali europejskiej) i podpisanie nowej umowy
UE–Rosja26. Pañstwa ba³tyckie i Polska nadal chcia³y uzale¿niæ nowy uk³ad od postêpu
w rozwi¹zywaniu tzw. zamro¿onych konfliktów w Gruzji i Mo³dawii. Ostatecznie o rozpo-
czêciu rozmów w sprawie nowego uk³adu o partnerstwie i wspó³pracy (PCA) postanowiono
na szczycie Rosja–UE w Chanty-Mansijsku 27 czerwca, ale konflikt gruziñski w sierpniu
2008 r. spowolni³ ten proces, gdy¿ zastrze¿enia zg³osi³a Litwa. Kiedy ostatecznie osi¹gniêto
powszechn¹ zgodê wewn¹trz UE, wznowione rozmowy natrafi³y na brak woli strony rosyj-
skiej. W szczególnoœci, widoczny by³ brak postêpów w kwestiach dotycz¹cych regulacji ryn-
ku surowców energetycznych, przywrócenie dostaw ropy ruroci¹giem „PrzyjaŸñ” do rafinerii
w Mo¿ejkach, czy likwidacji op³at za przeloty nad Syberi¹. Kreml ogranicza³ rozmowy nad
nowym PCA do obszarów korzystnych dla Rosji: technologie, patenty, czy wsparcie przy bu-
dowie tzw. rosyjskiej „doliny krzemowej” pod Moskw¹. Rozmowy robocze praktycznie
usta³y. Bruksela nie mia³a ¿adnych narzêdzi nacisku i ¿adnej konkretnej oferty, np. perspekty-
wy cz³onkostwa, która okaza³a siê byæ tak skuteczna w relacjach z krajami Europy Œrodko-
wo-Wschodniej. Na stawiane przez UE wymogi reform wewnêtrznych, Rosja reagowa³a
postaw¹ wyczekuj¹c¹, kompensuj¹c marazm w negocjacjach, umacnianiem swojego mono-
polu energetycznego w Europie. Ceny surowców energetycznych utrzymywa³y siê jeszcze na
wysokim poziomie, ale widmo œwiatowego kryzysu finansowego ju¿ nadci¹ga³o27.
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Pierwszy z udzia³em nowego prezydenta szczyt UE–Rosja odby³ siê 14 listopada 2008 r.
w Nicei, podczas prezydencji francuskiej w Unii. Jakkolwiek stan wzajemnych stosunków
z powodu konfliktu gruziñskiego znajdowa³ siê na nienotowanym od lat niskim poziomie,
rozmowy przebiega³y w atmosferze „business as usual”28. Na szczycie UE i Rosja uzgodni³y,
¿e bêd¹ wspólnie walczyæ z kryzysem finansowym i jednym g³osem mówiæ na zbli¿aj¹cym
siê szczycie G-20. Prezydent Francji Nikolas Sarkozy potêpi³ inicjatywê amerykañskiej tar-
czy antyrakietowej, ale te¿ i rosyjski plan rozmieszczenia rakiet „Iskander” w rejonie kalinin-
gradzkim. Mimo braku porozumienia w kwestii uznania Osetii Po³udniowej i Abchazji przez
Rosjê, UE i Rosja zdecydowa³y na szczycie o kontynuowaniu wstrzymanych po kryzysie gru-
ziñsko-rosyjskim negocjacji na temat nowego porozumienia o strategicznej wspó³pracy29.
W zaistnia³ej sytuacji niewiele oczekiwano od kolejnego szczytu Rosja–Unia Europejska,
który odby³ siê w maju 2009 r. w dalekim Chabarowsku. Do tradycyjnych problemów dzie-
l¹cych Moskwê i Brukselê (wspó³praca energetyczna, bezpieczeñstwo europejskie, zniesie-
nie wiz dla Rosjan) dosz³y nowe, zwi¹zane z niedawnym konfliktem rosyjsko-ukraiñskim
dotycz¹cym przesy³u gazu. Koœci¹ niezgody pozostawa³y tak¿e Abchazja i Osetia Po³udnio-
wa, gdzie Rosjanie instalowali swoje bazy wojskowe, nie zwa¿aj¹c na to, ¿e Unia uznawa³a te
regiony za prowincje Gruzji30. Dla Moskwy najwa¿niejszym tematem rozmów by³a koopera-
cja energetyczna. Prezydent Miedwiediew ju¿ wczeœniej zaproponowa³ Unii nowy traktat
o wspó³pracy energetycznej, który zast¹pi³by Kartê Energetyczn¹ - swoist¹ europejsk¹ kon-
stytucjê energetyczn¹. Rosja wprawdzie podpisa³a Kartê, ale jej nie ratyfikowa³a. Nie zgodzi³
siê na to Gazprom, gdy¿ perspektywa wejœcia zachodnich koncernów na nowe tereny gazonoœne
w Azji Œrodkowej oznacza³aby utratê jego monopolu na wydobycie i przesy³ gazu do Europy.
Strona rosyjska oficjalnie argumentowa³a, ¿e Karta Energetyczna daje za du¿e przywileje
konsumentom gazu, a daleko mniejsze producentom. Miediediew d¹¿y³ do podpisania nowe-
go porozumienia, które zast¹pi³oby Kartê Energetyczn¹. Zasadza³o siê ono na postulacie od-
dania producentom i odbiorcom surowców kontroli nad tranzytem paliwa. Unia, która po
styczniowej wojnie gazowej zawar³a z Kijowem umowê o przeprowadzeniu wspólnymi
si³ami modernizacji gazoci¹gów ukraiñskich nie by³a gotowa zgodziæ siê na ofertê Miedwie-
diewa.
Dla Moskwy podczas szczytu w Chabarowsku wa¿na by³a te¿ inna inicjatywa Miedwie-
diewa dotycz¹ca zwo³ania konferencji nt. bezpieczeñstwa w Europie i nowego uk³adu w tej
sprawie. Przedstawiciele UE nie podejmowali tego zagadnienia, uwa¿aj¹c, ¿e wymaga to
dog³êbnego omówienia w gronie partnerów z Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego31.
Konflikt rosyjsko-gruziñski i rozpoczynaj¹ca siê w pocz¹tkach 2009 r. kampania wybor-
cza do Bundestagu zepchnê³y na plan dalszy kwestie zwi¹zane z PdM. Temat ten powróci³
podczas wizyty F.-W. Steinmeiera w Moskwie w czerwcu 2009 r., ale jej bogata zewnêtrzna
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oprawa wskazywa³a, ¿e gospodarzom bardziej chodzi³o o wzmocnienie wyborczych szans
kandydata SPD na kanclerza, ani¿eli o konkretne rozmowy. Steinmeier powtórzy³, ¿e Niemcy
i Rosja wspólnie ponosz¹ odpowiedzialnoœæ nie tylko za bezpieczeñstwo i stabilnoœæ Europy,
ale i rozwi¹zywanie problemów zwi¹zanych z ochron¹ klimatu, bezpieczeñstwem energe-
tycznym i ³adem na œwiatowych rynkach finansowych. Wyliczaj¹c punkty ciê¿koœci Partner-
stwa dla Modernizacji wymieni³ w pierwszej kolejnoœci naukê i szkolnictwo, politykê
energetyczn¹, zdrowie i demografiê oraz wzmocnienie wspó³pracy resortów sprawiedliwo-
œci. Zaanonsowa³ powstanie w Moskwie niemieckiego Domu Nauki i Innowacji32.
Tematy gospodarcze by³y równie¿ g³ównym tematem podczas roboczej wizyty prezyden-
ta Miedwiediewa w lipcu na zamku Schleissheim w Bawarii i krótkiego pobytu A. Merkel
w Soczi w po³owie sierpnia 2009 r. Kanclerz podziêkowa³a prezydentowi za uratowanie przez
rosyjskiego by³ego ministra energetyki i oligarchê Igora Jusufowa znajduj¹cych siê na krawê-
dzi bankructwa stoczni Wadan w Wismarze i Warnemünde. W Soczi rozmawiano o zakupie
udzia³ów Opla przez kanadyjskiego producenta Magna i rosyjski Sberbank i wspó³pracy
w sferze energetycznej, w tym o budowie Gazoci¹gu Pó³nocnego. Merkel wykorzysta³a oka-
zjê, by surowo potêpiæ zabójstwo znanej obroñczyni praw cz³owieka w Czeczenii Nataszy Es-
temirowej, uprowadzonej przez s³u¿by specjalne zwi¹zanego z Kremlem przywódcy pañstwa
czeczeñskiego Ramsana Kadyrowa33.
12 listopada 2009 r., w dorocznym orêdziu przed po³¹czonymi izbami parlamentu i przed-
stawicielami administracji pañstwowej prezydent Miedwiediew zapowiedzia³ wszechstronn¹
modernizacjê Federacji Rosyjskiej i odejœcie od surowcowego modelu jej rozwoju. Wys³a³
istotny sygna³ do inwestorów zagranicznych, by uczestniczyli w modernizacji rosyjskiej go-
spodarki i dostarczyli jej niezbêdnych nowoczesnych technologii. Jednoczeœnie Miedwie-
diew stara³ siê zaprezentowaæ jako obroñca pozycji Rosji na arenie miêdzynarodowej
i reprezentant interesów wszystkich wa¿nych grup w elitach, w tym tak¿e œrodowisk konser-
watywnych. Kwestiom bezpieczeñstwa i polityce zagranicznej poœwiêcono niewiele miejsca.
W sprawach Kaukazu Pó³nocnego zabrzmia³y ostre tony, gdy¿ prezydent nie pozostawi³
w¹tpliwoœci, ¿e w³adze pod has³ami walki z terroryzmem nadal bêd¹ bezwzglêdnie zwalczaæ
przestêpców. Przechodz¹c do polityki zagranicznej Miedwiediew zaznaczy³, ¿e istniej¹ca ar-
chitektura bezpieczeñstwa miêdzynarodowego jest nieefektywna, a Rosja bêdzie d¹¿y³a do
tworzenia nowych platform zarówno dialogu, jak i podejmowania decyzji w wa¿nych kwe-
stiach miêdzynarodowych34.
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32 Redetext Steinmeiers vor der Akademie der Wissenschaften, „Russland-Aktuell” z 10.06.2009, http://www.ak-
tuell.ru/russland/hintergrund_information/dokumentation_redetext_steinmeiers_vor_der_akademie_der_wissenschaft-
en_moskau_45.html; A.-D. Boy, Putin lobt Steinmeier für Opel-Rettung, „Der Spiegel” z 10.06.2009; Steinmeier in
Russland. „Ein billiger Punkt für Putin”, „Süddeutsche Zeitung” z 10.06.2009; G. Bannas, Zu Gast bei Freunden,
„Frankfurter Allgemeine Zeitung” z 11.06.2009.
33 G. Bannas, In der Politik ist ein Jahr ganz viel Zeit, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” z 15.08.2009; Merkel
trifft Medwedew: Gemeinsam aus der Krise, „Frankfurter Rundschau” z 14.08.2009; Kaukasus-Morde: Merkel for-
dert von Russland Aufklärung, „Der Spiegel” z 15.0.08 2009; M. Quiring, Medwedjew bleibt freundlich aber hart zu
Merkel, „Die Zeit” z 14.08.2009; J. Lau, Merkel in Sotschi, Zu Gast bei russischen Freunden, ibidem; A. Kwiat-
kowska-Dró¿d¿, M. Zawilska-Florczuk, Rosjanie wspieraj¹ wschodnioniemieckie stocznie, „Tydzieñ na Wschodzie”
z 3.03.2009, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2010-03-03/rosjanie-wspieraja-wschod-
nioniemieckie-stocznie; Merkel o zabójstwie Estemirowej: Wyjaœniæ tê przera¿aj¹c¹ sprawê, „Gazeta Wyborcza”
z 16.07.2009.
34 Prezydent Miedwiediew: Rosja potrzebuje wszechstronnej modernizacji, „G³os Rosji” z 12.11.2009, http://po-
lish.ruvr.ru/2009/11/12/2230857.html; J. Rogo¿a, Orêdzie Miedwiediewa: wezwanie do modernizacji, OSW, „Tydzieñ
na Wschodzie” z 18.11.2009, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2009-11-18/oredzie-mie-
W szeroko propagowanym przez Rosjan za granic¹ wyst¹pieniu Miediwiediewa, Niemcy
dostrzegli szansê na zwrócenie wiêkszej uwagi przez ca³¹ Uniê Europejsk¹ na preferowane
przez siebie Partnerstwo dla Modernizacji. Skoncentrowanie uwagi Komisji Europejskiej
i wprzêgniêcie zasobów UE do forsowania w³asnych planów dotycz¹cych Rosji by³o klasycz-
nym przyk³adem jak dyplomacja niemiecka doskonale potrafi³a przy pomocy europejskiej re-
toryki realizowaæ w zasadzie w³asne, partykularne cele. Niemieckie naciski i perswazje
spowodowa³y, ¿e na szczycie Rosja–Unia Europejska 18 listopada 2009 r. w Sztokholmie
w okresie prezydencji Szwecji przewodnicz¹cy Komisji Europejskiej José Manuel Barosso
oficjalnie przedstawi³ Rosji wstêpne ramy projektu Partnerstwo dla Modernizacji (Partners-
hip for Modernisation). Z jednej strony inicjatywê KE odczytywano jako odpowiedŸ UE na
wezwanie do modernizacji Rosji, które zaproponowa³ kilkanaœcie dni wczeœniej prezydent
Miedwiediew, a z drugiej uwa¿ano, ¿e PdM mo¿e stanowiæ szansê na prze³amania impasu
w pracach nad nowym Porozumieniem o Partnerstwie i Wspó³pracy miêdzy UE a Rosj¹.
Wstêpny projekt w ogólnych konturach zaprezentowany w Sztokholmie zachowywa³ dwa
g³ówne postulaty swojego niemieckiego pierwowzoru: reformy administracji i wzmocnienia
praworz¹dnoœci. Prócz tego, zak³ada³ walkê z korupcj¹, rozwój organizacji pozarz¹dowych
oraz tworzenie sprzyjaj¹cego klimatu inwestycyjnego poprzez adoptowanie unijnych norm
i standardów prawnych i technicznych. Propozycja KE wychodzi³a naprzeciw zabiegom pre-
zydenta Miedwiediewa na rzecz unowoczeœnienia FR oraz uniezale¿nienia wp³ywów bud¿e-
towych od sprzeda¿y surowców. Przedstawione Rosji na szczycie w Sztokholmie oficjalne
dokumenty nie zosta³y upublicznione, gdy¿ wymaga³y jeszcze licznych konsultacji i dopraco-
wania.
Przedstawiciele UE w stolicy Szwecji podkreœlali, ¿e bêd¹ popieraæ starania Rosji o cz³on-
kostwo w Œwiatowej Organizacji Handlu (WTO), a rosyjski prezydent przekonywa³, ¿e pro-
ponowana unia celna miêdzy jego krajem a Bia³orusi¹ i Kazachstanem nie bêdzie mia³a
negatywnych skutków dla UE. W sprawach wspó³pracy energetycznej ustalono niewiele. Ju¿
w przeddzieñ szczytu obie strony podpisa³y porozumienie o stworzeniu mechanizmu wcze-
snego ostrzegania w wypadku perspektywy zamkniêcia przez Rosjê przep³ywu gazu do Europy
zachodniej. Nie osi¹gniêto postêpu w kwestii Karty Energetycznej, ani te¿ w przyspieszeniu
rokowañ nad PCA, które Rosja próbowa³a powi¹zaæ z u³atwieniami wizowymi UE dla swoich
obywateli. W tej sytuacji sukcesem by³o sk³onienie Rosji do obni¿enia emisji gazów cieplar-
nianych o 20–25%, co by³o istotne przed szczytem klimatycznych w Kopenhadze, zaplano-
wanym na grudzieñ 2009 r. Wa¿ne te¿ by³o podpisanie piêciu „projektów s¹siedzkich”.
Kosztem 400 mln euro UE mia³a promowaæ wspó³pracê przygraniczn¹ pomiêdzy Polsk¹, pañ-
stwami ba³tyckimi i obszarem Kaliningradu oraz Finlandii i Szwecji z pó³nocnymi regionami
Rosji (m.in. Pó³wysep Kola). Jako g³ówne obszary wspó³pracy wymieniano kulturê, energiê,
sport, ochronê œrodowiska naturalnego i rozwój gospodarczy35.
W marcu 2010 r. frakcja CDU/CSU w Bundestagu og³osi³a, ¿e relacje niemiecko-rosyjskie
s¹ w obecnej kadencji jednym z priorytetowych obszarów zaanga¿owania partii chadeckich.
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dwiediewa-wezwanie-do-modernizacji. Por. J. Prus, Prezydent wzywa rodaków do dyskusji o przysz³oœci kraju,
„Rzeczpospolita” z 11.09.2009.
35 Russland übernimmt die Klimaziele der EU, „Die Zeit” z 18.11.2009; J. Æwiek-Karpowicz, R. Formuszewicz,
Partnerstwo dla Modernizacji - nowa inicjatywa UE wobec Rosji, „Biuletyn PISM” nr 44, z 18.03.20010,
http://www.pism.pl/zalaczniki/Biuletyn_652.pdf; A. S³ojewska, Moskwa daleko od Brukseli, „Rzeczpospolita”
z 19.11.2009; Schmusekurs beim Gipfel EU-Russland, http://www.euractiv.de/erweiterung-und-partnerschaft/arti-
kel/schmusekurs-beim-gipfel-eu-russland-002396.
Na stanowisko koordynatora niemiecko-rosyjskiej wspó³pracy w zakresie spo³eczeñstwa
obywatelskiego ponownie powo³ano sprawuj¹cego tê funkcjê od marca 2006 r. Andreasa
Schockenhoffa (CDU). Równie¿ SPD zg³osi³a w Bundestagu wniosek postuluj¹cy zwiêksze-
nie wspó³pracy z Rosj¹. Zadaniem Schockenhoffa, by³a rozbudowa istniej¹cych niemiec-
ko-rosyjskich programów partnerstwa i wymiany – w tym w ramach nowej struktury „Forum
spo³eczeñstwa obywatelskiego w Rosji”, w którym bra³yby udzia³ niemieckie i rosyjskie
NGOs. Partie Unii zamierza³y nadaæ nowego impulsu Partnerstwu dla Modernizacji, które
mog³o u³atwiaæ wejœcie na rosyjski rynek niemieckich ma³ych i œrednich firm oraz ma stymu-
lowaæ podnoszenie standardów rosyjskiej administracji. Socjaldemokraci wzywali rz¹d cha-
decko-liberalny do wiêkszego zaanga¿owania w wypracowanie wspólnej polityki unijnej
wobec Rosji oraz m.in. postulowali dyskusjê o nowej europejskiej architekturze bezpieczeñ-
stwa w ramach nie tylko OBWE, ale równie¿ NATO i UE36.
Przed kolejnym szczytem Rosja–UE ministrowie spraw zagranicznych Siergiej £awrow
i Guido Westerwelle 31 maja 2010 r. na ³amach opiniotwórczej „Frankfurter Allgemeine Zeit-
ung” opublikowali artyku³ zapowiadaj¹cy rozwijanie wspó³pracy obu pañstw w zakresie
wsparcia modernizacji Rosji. Apelowali, aby w tym celu jak najlepiej wykorzystaæ ogromny
potencja³, wyp³ywaj¹cy ze œcis³ej wspó³pracy niemiecko-rosyjskiej. Nie ukrywali, ¿e pomiê-
dzy obu pañstwami istniej¹ ró¿nice zdañ, ale oba pañstwa potrafi¹ mówiæ o nich otwarcie. Jak
podkreœlali, bilateralne doœwiadczenia obu pañstw we wspó³pracy modernizacyjnej sta³y siê
wzorem dla inicjatywy Partnerstwo dla Modernizacji pomiêdzy ca³¹ UE a Rosj¹. Uwa¿ali, ¿e
ta wspó³praca ju¿ przynios³a owoce. Jako przyk³ad podano powstanie rosyjsko-niemieckiej
agencji ds. energii RUDEA, która zajmowaæ siê mia³a popraw¹ efektywnoœci zaopatrywania
i wykorzystania energii. Intensywnie wspó³pracowaæ mieli naukowcy z obu krajów w dzie-
dzinie zdrowia, demografii, prawa i logistyki. W ramach programu PdM zapowiedzieli posze-
rzenie wspó³pracy na takie obszary, jak prawo gospodarcze i administracyjne, walka
z korupcj¹ i u³atwienia w podró¿owaniu pomiêdzy Niemcami i Rosj¹. W zakoñczeniu stwier-
dzili, ¿e Partnerstwo dla Modernizacji nie jest celem samym w sobie. S³u¿y Europie, która
opiera siê na szerokiej wspó³pracy bez linii podzia³ów, wspólnocie demokratycznych, pra-
worz¹dnych porz¹dków spo³ecznych ze zró¿nicowanymi gospodarkami rynkowymi oraz wy-
sokim standardem ¿ycia37.
W dniach 31 maja–1 czerwca 2010 r. odby³ siê szeroko propagowany, ale jak siê okaza³o
ma³o udany szczyt rosyjsko-unijny w Rostowie nad Donem z udzia³em prezydenta D. Mie-
dwiediewa, J. M Barrosso i nowego przewodnicz¹cego Rady Europejskiej Hermana van
Rompuy’a. Ograniczy³ siê on ponownie do omówienia za³o¿eñ inicjatywy Partnerstwa dla
Modernizacji, ale ¿adne konkrety nie pad³y. Szef wp³ywowego Ostausschuss der Deutschen
Wirtschaft Klaus Mangold podsumowa³ postêpy w realizacji PdM dosadnie: wiele retoryki po
obu stronach, ale ma³o konkretnej substancji38. W komunikacie prasowym ogólnikowo poin-
formowano, i¿ po politycznym poparciu przez obie strony projektu Partnerstwa dla Moderni-
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36 Koordinator für die deutsch-russische zwischengesellschaftliche Zusammenarbeit, Auswärtiges Amt,
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/AAmt/Koordinatoren/D-RUS-Koord/Uebersicht-D-RUS-Koordina-
tor.html; Bundestag i rz¹d RFN: zacieœnienie wspó³pracy z Rosj¹, OSW, „Tydzieñ na Wschodzie” z 31.03.2010,
http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/best/2010-03-31/bundestag-i-rzad-rfn-zaciesnienie-wspolpracy-z-rosja.
37 G. Westerwelle, S. Lawrow, Die deutsch russische Modernisierungspartnerschaft, „Frankfurter Allgemeine
Zeitung” z 30.05.2010. Por. Berlin und Moskau wollen „Partnerschaft”, ibidem.
38 B. Bidder, „Europa ist sexy, aber ziemlich impotent”, „Der Spiegel” z 1.06.2010.
zacji i przyjêciu na szczycie wspólnego oœwiadczenia okreœlaj¹cego g³ówne priorytety,
projekt bêdzie dalej opracowywany w szczegó³ach przez koordynatorów z UE i Rosji39.
W kluczowej dla Rosjan sprawie zniesienia obowi¹zku wizowego dla w³asnych obywateli
do UE Barroso i van Rompuy uchylili siê od wi¹¿¹cych obietnic. Za takim rozwi¹zaniem opo-
wiadali siê Niemcy, obawiaj¹c siê nielegalnej migracji i zorganizowanej przestêpczoœci oraz
Polacy, którzy domagali siê równoprawnego traktowania wszystkich pañstw Partnerstwa
Wschodniego, a zw³aszcza Ukrainy. Liberalizacjê wizow¹ KE uzale¿ni³a m.in. od wprowadze-
nia konkretnych ustaw dotycz¹cych paszportów biometrycznych i ochrony danych osobowych.
W Rostowie nad Donem uda³o siê podpisaæ natomiast porozumienie o ochronie informacji
niejawnych, co mia³o sprzyjaæ bli¿szej wspó³pracy Rosji i UE w sferze bezpieczeñstwa40.
Podsumowanie szczytu UE–Rosja nast¹pi³o w kilka dni póŸniej (4–5.06), na nieformal-
nym spotkaniu kanclerz Merkel z prezydentem Miedwiediewem na zamku Meseberg w Bran-
denburgii. Niemcy obiecali wiêksze zaanga¿owanie w u³atwieniach wizowych dla Rosjan.
We wspólnym memorandum – ku zdziwieniu unijnych partnerów Niemiec – zaproponowano
utworzenie Unijno-Rosyjskiego Komitetu Politycznego i Bezpieczeñstwa, którego cz³on-
kiem mieliby byæ ministrowie spraw zagranicznych pañstw cz³onkowskich UE oraz Rosji
wraz z Wysokim Przedstawicielem UE ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa.
Gremium to mia³oby opracowaæ zasady funkcjonowania cywilnego i wojskowego „mecha-
nizmu zarz¹dzania konfliktami” w Europie. RFN przedstawi³a niemiecko-rosyjsk¹ inicjatywê
8 czerwca na forum Komitetu Politycznego i Bezpieczeñstwa UE. Proponuj¹c podniesienie
rangi obrad unijno-rosyjskich, RFN zamierza³a doprowadziæ do zacieœnienia wspó³pracy
UE–Rosja w sferze bezpieczeñstwa, któr¹ uwa¿a³a za niewystarczaj¹c¹ i wyjœæ naprzeciw
propozycji Miedwiediewa sprzed roku, kiedy zaapelowa³ on o utworzenie nowej architektury
bezpieczeñstwa europejskiego41.
Niemiecko-rosyjskie rozmowy na tematy gospodarcze i wdra¿ania programu PdM zare-
zerwowane zosta³y na podró¿ kanclerz Merkel i ministra Westerwelle do Jekaterynburga
w po³owie lipca 2010 r. Niemieckiej delegacji rz¹dowej towarzyszy³a du¿a grupa przedstawi-
cieli najwiêkszych niemieckich firm i zrzeszeñ niemieckiego biznesu. Na miejscu podpisano
wielomiliardowe umowy. Koncern Siemensa zobowi¹za³ siê dostarczyæ Rosji 240 regional-
nych poci¹gów za sumê 2,2 mld euro, zmodernizowaæ rosyjskie bocznice kolejowe (600 mln
euro) i wesprzeæ budowê centrum badawczego w podmoskiewskim Sko³kowie, które ma siê
staæ oœrodkiem innowacyjnoœci na wzór Doliny Krzemowej w USA. Z dwoma partnerami ro-
syjskimi Siemens planowa³ utworzenie joint venture „Wind Energy” i dostarczaæ turbiny do
elektrowni wiatrowych. W Jekaterynburgu podpisano te¿ deklaracjê intencji w sprawie szko-
leñ rosyjskich mened¿erów w Niemczech42.
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39 Joint Statement on the Partnership for Modernisation EU-Russia Summit 31 May–1 June 2010, Council of the
European Union, 10546/10 PRESSE, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressda-
ta/en/er/114747.pdf; Russland will mehr Hilfe, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” z 1.06.2010; Beim 25. EU-Russland
in Rostov geht es zur Sache, „Russland – Aktuell” z 1.06.2010, http://www.aktuell.ru/russland/news/beim_25_eu-rus-
slandgipfel_in_rostow_geht_es_zur_sache_27049.html.
40 W. Radziwinowicz, Szczyt Rosja–UE przyniós³ niewiele, „Gazeta Wyborcza” z 2.06.2010.
41 Deutsch-Russischer Gipfel: Merkel und Medwedew für Iran – Sanktionen, „Der Spiegel” z 5.06.2010; Treffen
auf Schloss Meseberg: Einigkeit mit Russland, „Frankfurter Rundschau” z 5.06.2010; Dmitri Medwedews Besuch in
Deutschland, „RIA Novosti” z 5.06.2010, http://de.rian.ru/world/20100605/126590194.html; Niemcy i Rosja o bez-
pieczeñstwie, OSW, „Tydzieñ na Wschodzie” z 9.06.2010, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wscho-
dzie/2010-06-09/niemcy-i-rosja-o-bezpieczenstwie.
42 M. Sattar, Mit riesiger Delegation ins russsiche Ruhrgebier, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” z 15.07.2010;
Merkel und Medwedew fahren Kuschelkurs, „Stern” z 16.07.2010; Wielkie inwestycje Siemensa w Rosji, „Rzeczpo-
Umowy podpisane w Jekaterynburgu mia³y byæ niemieckim wk³adem w Partnerstwo dla
Modernizacji, które do tej pory na dobr¹ sprawê nie wysz³o poza kr¹g deklaracji i oœwiadczeñ.
Nietrudno by³o zauwa¿yæ, ¿e pomimo zacieœniaj¹cej siê wspó³pracy politycznej, kulturalnej
i naukowo-technicznej, powiêkszaj¹cych siê (po krótkim spadku w 2009 r.) systematycznie
obrotów handlowych Partnerstwo dla Modernizacji nie mog³o poszczyciæ siê ¿adnymi zna-
cz¹cymi osi¹gniêciami. Wszechw³adna rosyjska biurokracja i powszechna korupcja na ró¿-
nych szczeblach w³adzy, niedostatek gospodarczego prawodawstwa utrudnia³y wchodzenie
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw z RFN do Rosji. Brakowa³o rozwi¹zañ systemowych,
a zw³aszcza zaanga¿owania kremlowskich elit na rzecz prywatyzacji gospodarki. System oli-
garchiczny funkcjonuj¹cy w Rosji utrudnia³ niemieckim koncernom prowadzenie przejrzystych
interesów. „Sterowana demokracja” tandemu W. Putin/D. Miediediew, nieprzestrzeganie
praw cz³owieka, kneblowanie wolnoœci mediów by³y wyj¹tkowo nie na rêkê tym politykom
niemieckim, którzy stawiali na wielop³aszczyznowy strategiczny sojusz niemiecko-rosyjski.
Re¿im wizowy UE równie¿ nie u³atwia³ nawi¹zywania kontaktów gospodarczych, jakkol-
wiek wa¿na by³a obietnica niemiecka z³o¿ona w Mesebergu o niemieckich wewnêtrznych
zarz¹dzeniach dotycz¹cych u³atwieñ wizowych dla obywateli Federacji Rosyjskiej.
Zbyt wolna jak na niemieckie oczekiwania liberalizacja rosyjskiej gospodarki spowodo-
wa³a, ¿e Niemcy postanowili uaktywniæ ca³¹ Uniê Europejsk¹ na rzecz PdM. Wychodzili
z za³o¿enia, ¿e skoordynowany wysi³ek Komisji Europejskiej i pañstw cz³onkowskich przy-
niesie lepsze efekty i jednoczeœnie oddali zarzuty o monopolizowanie przez RFN kontaktów
z Rosj¹.
O zastrze¿eniach wobec Partnerstwa dla Modernizacji mówili równie¿ Rosjanie. Podej-
rzewali Niemców, ¿e g³ównym celem ich polityki jest przede wszystkim eksport gotowych
zaawansowanych technologicznie produktów do Rosji i inwestowanie tylko w wybranych
sektorach gospodarki. Rosjanie domagali siê wzajemnoœci i ¿yczliwego stanowiska niemiec-
kiego rz¹du w kwestii przejmowania udzia³ów czy pakietów kontrolnych w niemieckich
przedsiêbiorstwach. Liczyli na transfer najnowoczeœniejszych technologii, co ze zrozu-
mia³ych powodów nie by³o mo¿liwe. Niemiecki rz¹d mia³ ograniczone mo¿liwoœci wp³ywu
na dzia³alnoœæ prywatnych firm, nie by³ wiêc w stanie spe³niæ tych oczekiwañ. Pomimo poli-
tycznego wsparcia ze strony Berlina niepowodzeniem zakoñczy³y siê próby przejêcia przez
rosyjskie firmy Opla, co zablokowa³a strona amerykañska, sieci domów handlowych Karstadt
czy Infineonu (firmy produkuj¹cej podzespo³y, oprogramowanie komputerowe, w tym z za-
kresu zabezpieczania i szyfrowania danych).
Niemcy nadal maj¹ ambicje odgrywaæ rolê czo³owego pañstwa unijnego zaanga¿owane-
go w proces demokratyzacji Rosji, ale od 2009 r. nie jest to ju¿ traktowane w bezwzglêdnych
kategoriach Russia first!. W RFN nie ma powszechnego consensusu i jednolitego punktu wi-
dzenia na politykê wschodni¹ tego kraju. Œcieraj¹ siê tam ró¿ne opcje reprezentowane przez
ko³a biznesu, partie polityczne, NGOs, obroñców praw cz³owieka i wolnoœci mediów czy
ochrony œrodowiska. Elity niemieckie dobrze te¿ orientuj¹ siê, ¿e bez zaanga¿owania samych
Rosjan w proces demokratyzacji ¿ycia publicznego i dzia³añ na rzecz przejrzystoœci gospo-
darki, ich wysi³ki ³atwo zakoñczyæ mog¹ siê niepowodzeniem.
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spolita” z 15.07 2010; W Jekaterynburgu podpisano rosyjsko-niemieckie umowy gospodarcze, „Gazeta Wyborcza”
z 15.07.2010; Miedwiediew zaprasza Niemców do modernizacji rosyjskich firm, ibidem; J. Gotkowska, Niemiec-
ko-rosyjskie Partnerstwo dla modernizacji - poni¿ej oczekiwañ RFN i Rosji, „Tydzieñ na Wschodzie” z 21.07.2010,
http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wscho-
dzie/2010-07-21/niemiecko-rosyjskie-partnerstwo-dla-modernizacji-ponizej.
Summary
Since the disintegration of the Soviet Union, Russia has become Germany’s main Central
European partner. The economic interests and hopes of gigantic contracts to modernize the
Russian economy have played a colossal role in German policy. The Government of Chancel-
lor Angela Merkel aspired to shape the Eastern policy of the European Union, and it was
highly favorable towards the strategy of Russian modernization to be implemented with the
participation of Western partners, as proposed by President Medvedev in 2009. However, this
project never went beyond the stage of preliminary agreements, and both sides are increas-
ingly disappointed with its progress. Germany continues to aspire to play the role of the lead-
ing EU member state involved in the transformation process in Russia, yet this is no longer
treated in terms of the ‘Russia first’ attitude without any reservations. Germans are becoming
increasingly aware that their efforts are doomed to fail without true Russian efforts aimed at
the democratization of both their public life and economic structures.
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